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Elaborée à la suite du Grenelle de l’Environnement, une première version du plan Ecophyto a été 
déployée en 2008 pour traduire l’engagement de l’ensemble des acteurs à réduire de 50 % l’utilisation 
des pesticides, au niveau national, dans un délai de dix ans, si possible. Pour atteindre les objectifs de 
ce plan, des changements des systèmes de production devaient intervenir. L’une des actions phares 
consistait à mettre en place un large réseau d’acquisition de références, de démonstration et 
d’expérimentation de systèmes de culture économes en produits phytosanitaires. Ce réseau, nommé 
DEPHY s’est structuré progressivement depuis 2010 autour : 
- D’un réseau de démonstration et d’acquisition de références composé de groupes 
d’exploitations (FERME) ; 
- D’expérimentations en stations expérimentales, établissements d’enseignement agricoles ou 
directement chez des agriculteurs (EXPE). 
Le volet expérimentation (EXPE) visait à valider à une échelle transposable ces changements de 
pratiques, en appréhendant et en explicitant l’ensemble des contraintes et critères qui fondent les 
décisions des agriculteurs. Pour cela, l’échelle de travail privilégiée a été le système de culture. Cette 
approche « systémique » étant celle permettant d’espérer les économies de produits phytosanitaires les 
plus importantes par la combinaison de leviers d’action à effets partiels mobilisant différents 
mécanismes de régulation (physiques, biologiques ou chimiques), à différents stades des dynamiques 
populationnelles, permettant de limiter la pression biotique. Elle crée ainsi les conditions de synergies 
entre pratiques qui rendent la stratégie de gestion des bioagresseurs plus efficiente qu’une pratique 
classique de protection des cultures, isolée et souvent mise en œuvre dans le cadre d’une relation 
binaire « 1 bioagresseur - 1 pesticide ». Cette approche présente en outre l’avantage d’intégrer des 
objectifs plus larges que la seule question de la protection des cultures, notamment les objectifs de 
production et l’évaluation des performances sur différents enjeux du développement durable. L’intérêt 
réside également dans sa proximité avec la situation réelle que rencontre l’agriculteur. Elle peut 
constituer en ce sens une dernière mise à l’épreuve d’une innovation.  
Cette approche complète les schémas d’expérimentation analytiques, traditionnellement orientés vers 
des tests de solutions ou de techniques individuelles dans des dispositifs factoriels à l’échelle de la 
parcelle, puisque les expérimentations systèmes consistent à mettre en place des dispositifs où 
plusieurs facteurs en interaction sont modulés simultanément suivant un corpus de règles de décision. 
Si elles sont riches d’enseignements, les conclusions qui sont issus de ces expérimentations sont 
souvent difficiles à consolider et à transposer hors de leur contexte, car au-delà de la diversité des 
situations de production et des systèmes de culture testés, il existe également une large gamme de 
modalités de mise en œuvre des dispositifs en termes d’objectifs (comparaison de performances de 
plusieurs systèmes de culture versus vérification de l’atteinte d’objectifs spécifiés ex ante), de type de 
plan d’expérience, de nombre de traitements mis en place et de répétitions, de taille des parcelles 
élémentaires,…  
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Deux appels à projets lancés en 2011 et 2012 ont permis de sélectionner 41 projets pour une durée de 
5 ou 6 ans dans les principales filières de production végétales (grande culture, arboriculture, viticulture, 
maraîchage, horticulture, culture tropicale) en métropole et dans les DOM. Portés par une diversité 
d’acteurs (INRA, instituts techniques, chambres d’agriculture, coopérative, groupement de producteurs, 
établissement d’enseignement agricole), chaque projet s’est constitué autour d’un ou plusieurs sites 
expérimentaux qui a conçu, testé et évalué un ou plusieurs systèmes de culture en réduction d’au 
moins 50% d’une référence vis-à-vis de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Au fil des ans, des supports de valorisation des travaux d’expérimentation ont été produits : 
- Des fiches synthétiques de présentation des projets, des sites et des systèmes de culture ; 
- Des synthèses transversales par filière. 
A ces productions, s’ajoutent aujourd’hui les articles de synthèse par projet, objet du présent volume, 
qui clôturent l’effort expérimental entrepris depuis 5 ou 6 ans. Nous vous invitons à découvrir le bilan et 
les enseignements des 21 projets arrivés à terme fin 2017. Un second numéro sera publié en 2019 pour 
compiler les résultats des projets qui se terminent fin 2018. Le colloque DEPHY des 13 et 14 novembre 
2018 et le colloque DEPHY EXPE programmé en juin 2019 donneront l’occasion de présenter les 
principaux résultats acquis par ces projets. 
Vous pouvez retrouver ces productions sur le site internet DEPHY du portail EcophytoPIC 
(http://ecophytopic.fr/dephy/dephy-reseau-dephy) ainsi que d’autres ressources produites par le réseau 
DEPHY et les projets DEPHY EXPE. 
 
De nombreux enseignements d’ordre technique sur la réduction d’usage des pesticides, 
méthodologique sur l’approche expérimentale ou liés à l’accompagnement du réseau ressortent de 
cette première vague de projets. Vous le constaterez en lisant ces articles de synthèse qui mettent en 
lumière également les nombreuses problématiques encore non résolues.  
Une des vertus des premiers projets EXPE a été d’installer des dynamiques partenariales nouvelles 
entre des acteurs de la recherche et du développement autour de thématiques communes, favorables à 
la synergie des compétences et au partage d’expériences. Les liens avec le réseau FERME se sont 
progressivement développés et consolidés. 
L’installation des équilibres au sein des agro-écosystèmes est lente en cultures pérennes comme en 
cultures assolées, et les travaux d’expérimentations sur un pas de temps long doivent être poursuivis, 
avec un niveau de rupture encore plus ambitieux en terme de réduction d’usage des produits 
phytosanitaires pour atteindre les objectifs fixés par la version 2 du plan Ecophyto.  
Celle-ci a proposé de soutenir et renforcer l'expérimentation en s’appuyant sur « la généralisation et 
l’optimisation des techniques actuellement disponibles » et « des mutations profondes des systèmes de 
production et des filières ». Une nouvelle série de projets DEPHY EXPE avec un caractère encore plus 
ambitieux et innovants vient ainsi d’être sélectionnée dans l’appel à projets  ‘Expérimentation de 
systèmes agro-écologiques pour un usage des pesticides en ultime recours’. Cette nouvelle vague de 
projets EXPE capitalisera sur l’expérience et les résultats acquis dans les premiers projets dans une 
nouvelle dynamique expérimentale. 
 
